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Foglaljunk állást a román diákokkal 
szemben!
Európa müveit ifjúsága találkozik ez év­
ben Párisban. Ott lesznek a magyarok, ott a 
románok is.
Bizonyos, hogy ez összejövetelben lesz­
nek nemzetek, kiknek fiai találnak magasztos 
élvezetet e nemzetközi ismerkedésben; bizo­
nyos, hogy lesznek olyanok, kik nyugodt ke- 
délylyel megfontolt munkával érdemeket sze­
reznek a diákélet szükségessé vált nemzetközi 
szervezésében; bizonyos, hogy lesznek nem­
zetek, kiknek fiai ez összejövetelben törni, 
egyengetni fogják azt az utat, mely a népek 
bizalmasabb érintkezésének útja s mely békés 
jellegénél fogva a népek könyebb megélhe­
téséhez, boldogulásához s talán egykor a 
milliók által máris nyögve óhajtott egyetemes, 
teherkönnyitő békéhez vezet és az is bi­
zonyos, hogy a magyar ifjúság ez általános 
érdemekből, ez általános, hasznos eredmé­
nyekből csak kevés, vagy épen semmi részt 
nem biztosíthat magának s ezzel nemzetének.
M iért! ?
Mert megfosztják az élvezet, meg a vá­
zolt munkásság lehetőségétől — a román 
diákok.
Ott lesz a magyar ifjúság Párisban, de 
minden idejét elveszi, minden munkásságát, 
figyelmét leköti a nemzetének becsülete feletti
őrködés, mely becsületnek a világ szeme lát­
tára való bemocskolása a román diákok lea- 
ujabb, nyiltan bevallott terve.
Nos, hát legyen! I tt alkuvásról, a terve­
zők meg, vagy eltérítéséről szó nem lehet. 
Felvesszük a harcot. De, hogy legalább 
felemelt fővel, az igazság érzetében s az 
ellen feletti diadal nemes büszkeségével 
állhasson a magyar diákság az Európát 
képviselő ifjúsági kongresszus előtt, azt ki 
kell vivnia s hogy ezt tehesse, ahoz nem 
többé a passzivitás, ahoz kell az eleve 
megfontolt, az önmagunk, nemzetünk és idege­
nek előtt is nyiltan bevallott és megindokolt 
állásfoglalás.
A magyar sajtó az utóbbi időben egyre- 
másra hozta a hireket az oláh diákok akna­
munkájáról, mely a párisi nemzetközi diák­
kongresszuson a magyar nemzet elleni táma­
dásban fog nyilvánosságra jutni, a hirek a 
magyar diákifjuságnak szervezkedéséről is 
szólottak, melylyel a támadás visszaveré­
sére készülnek, a dolog tényleg igy áll s 
mert nincs okunk a dugva készülődésre, ide­
jén  való nyiltan kilépve tárgyalni ez ügyet.
S hogy kezemben a tollal elgondolkozom 
e rakonczátlan elemnek, a román diákoknak 
a múltban véghez vitt s a jelenben czélba vett 
munkássága felett, fölháborodik bennem a 
vér, melynek minden cseppje hevesen tilta­
kozik az ellen, hogy kerülgetve az- őszinte
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hangot, a magyaroknak hagyományos és a 
nemzetiségekkel szemben a gyámoltalanságig 
menő lojalitása hangján irjak a témáról.
Miért siránkozni nekünk a magyar-román 
testvéri viszony meglazulása felett? Egyál­
talán, miért hizelegni ez izgága elemnek, a 
politikai izü „testvér" nevezettel?
Történelmük, mely eredetüket tárja fel, 
abból áll, hogy észrevétlenül beszivárogtak 
közibünk keletről s jó legelőt kapva barmaik 
számára, maguk is megelégedetten s minde­
nek fölött csendben éltek a havasok aljában. 
Miért ambicionálták volna a testvéresülést ? 
Magyar állampolgárok voltak s ha nem is hi­
vatkoztak soha büszkén e névre, volt hozzá 
józan eszök, megelégedni vele.
Ma másként áll a dolog. Ma, mint a 
gomba nőnek ki a román nemzeti hősök, kik 
Aesopus békája módjára erőlködnek nagyra 
fújni szenvedő „nemzetőkét“, elbódultan a 
maguk részére is arrogálva az államalakulá­
sok ama legújabb fázisát, melynek lényege s 
alapja „ nemzeti “ jellegén nyugszik és a kik 
pár havi, jól jövedelmező martiromságért ihle­
tett prófétákként töltik be Európát elnyoma­
T Á R C A .
Megtudták.
M egsúgta  az enyhe szellő  
A  fű szá ln a k , a levélnek, — 
E lzú g ta  a lom bos erdő  —
A csicsergő fülm iiének,
E ld a lo lta  a k is m a d á r  
A z illa tos, kék v irá g n a k  — 
Csilingelt a h a ra n g v irá g ... 
íg y  tu d ta  tán  meg a világ,
H ogy szeretlek, hogy im ádlak.
Farkas Imre.
tásukról, a magyar barbárságról szóló képte­
len hazugságokkal s hirdetik a meghamisított 
történelmet, mely jogot ád nekik külön hazát 
hasítani ki a magyar államnak, magyar vér­
től megszentelt területéből.
A minthogy nincs természetesebb, ezred­
éves történelmünknek, a magyar faj számbeli 
és szellemi súlyának inkább megfelelő dolog, 
hogy Magyarország területe egységes és oszt­
hatatlan, melyen ha valaki jónak találja a 
mindennepi kenyeret, találja jogosnak és he­
lyénvalónak az azért követelt ellenszolgálta­
tást is, épugy nincs természetellenesebb, az 
állampolgárt megbecstelenitőbb, a hazaárulás 
bélyegét inkább magán hordozó dolog annál, 
ha valaki a mindennapi kenyérért viszontszol­
gálat fejében sárral, piszokkal, arczulcsapással, 
a kenyeret adó legszentebb érzelmeinek ki­
gúnyolásával fizet.
Az oláh „nemzeti hősök“ ezt teszik 
velünk.
Tagadhatatlanul szép jellemvonása a ma­
gyarnak az elnézés, megbocsátás és türelem, 
az arra rászorulókkal szemben, az is kétségtelen, 
hogy a magyarnak nem szükséges a messze
Bolond Jankó.
—  Rajz. —
Igazán, o lyan nevetséges legény is volt az a 
bolond J a n k ó !  ha rágondolok, még most is elmo- 
solygok r a j t a . . .
N agy  ügyetlen  legény volt, a ru h a  úgy állt 
ra jta ,  m in th a  az égből esett volna reá, arca  olyan 
bárgyú  kifejezésü volt, ha valam i újat lá to tt,  m eg ­
álló it  előtte, kezeit h á t ra v e te t te  s e lnéz te  volna 
órák ig  is, ha el nem r iasz to t ta  volna onnan  a p a j­
kos leányok vagy  az u tcagyerekek  csúfolódása.. .
Egész nap  az u tcán  kóborolt. H a  valaki el­
h ív ta  valam i kis dologra, e lm ent szívesen, m egcsi­
ná l ta  becsületesen m int más em ber s nem kellett  
neki é r te  fizetés, csak egy fa la t kenyér,  meg egy­
két jó  szó, m egérte  ő avval is. A ki valam ikor a k á r ­
milyen kis jó t  te t t  vele, azért  élt-halt,  képes volt
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kissebségben lévő nemzetiségek izgágaságai- 
nak megtorlására idegesen kapkodni brutális 
eszközök után, fenségének nyugodt szigorá­
val is elintézheti az ügyet, de ez erényeknek 
a végtelenségig menő gyakorlása akkor és 
ott, ahol és a mikor a magyar állameszme 
csufondároskodó elleneiről van szó, nem való, 
nem, mert a folytonos elnézés vakság, a meg­
bocsátás gyávasággá, a türelem birka erény- 
nyé változik, melyek mindenike, mig nevet­
ségessé tesz egyrészről az idegenek előtt, 
másrészről romlásunkra vezet.
A román „nemzeti hősök“ m i n t  d i á k o k  
kezdik meg munkásságukat. Szükség van reá, 
hogy tudják mit tart róluk a magyar diák 
ifjúság. Határozott állást kell foglalnunk ve­
szedelmes munkásságukkal szemben s ezállás- 
foglalás lényege nem lehet tovább a passzivitás.
Hogy Európának ellenszenve mint hat 
bénitólag még a leghatalmasabb államra is, 
szomorú példa rá Anglia.
A gyönge Magyarország, mely igazán 
közönyt, vagy ellenséget, de igaz barátot soha 
nem talált, összeroskadhat ez ellenszenv súlya 
alatt.
ér te  m indenre, menni a pokol fenekére, dolgozni 
akárm ily  nehéz m unkát.  E lb í r ta  ő, o lyan bikaerejü  
volt az a bolond Jankó .
D e legjobban szere te tt  a  gém es kú t  körü l 
ólálkodni, segíteni a lányoknak  a vizmerésben. 
Azok a pajkos leányok pedig de sokszor megcsufol- 
ták, k in ev e t ték !  Nem  vette  ő semmibe. Még ő k a ­
cagott  ra j ta  a legédesdedebben.
E gyszer  ám  csak az t vették észre, hogy n a ­
gyon komoly le t t  a bolond Jankó . P ed ig  nem tö r ­
tén t  semmi egyéb véle, m in t hogy egy szegény árva  
leán y :  Szegi Ju lc sa  védelm ére  kelt  a ku tnál.  Ösz- 
szeveszett  é r te  a többi lányokkal,  m egm ondta  n e ­
kik, hogy az is ember, m ért  neve tnek  ra jta .  A  bo­
lond J a n k ó n a k ,  tud ja  a jó Is ten , miért, úgy a szi­
vébe ny ila lltak  azok a szavak, m in tha  valam it se jte tt  
volna, de nem  tu d ta  bizonyosan. A t tó l  a nap tó l 
kezdve nem  lá t tá k  nevetn i s ha Ju lcsáva l  ta lá lk o ­
zott, h ir te len  elpirult,  ügyetlenül izgett-m ozgott,  s 
szemét nem  m erte  volna rávetn i a világért.
A román agitátorok évtizedek óta telje­
sitik nemzeti missziójukat, az európai ellen­
szenvnek a magyarok elleni rut felköltését s 
tartsanak ez akczió ellensúlyozására bármit 
is jónak az erre első sorban hivatottak, a 
magyar ifjúságnak nem szabad elég bölcsnek 
lenni ahoz, hogy közömbösen tekintsen e vészt 
hozó munka elé!
A magyar államhatalomnak, hogy mi ál- 
lana módjában és jogában e kérdés megoldá­
sára, annak fejtegetése nem e helyre való, de 
néma hallgatással tűrni az oláh diákok szer­
telenségeit, gúny 1110solylyal viszonozni poli­
tikai képtelen törekvéseiket, bármennyire is 
érezze számban és igazságban fölényét a ma­
gyar ifjúság, ezt, csak ezt tennie nem szabad, 
mert a gunymosolyt senki sem látja, az igaz­
ságot kevés idegen tudja, a „nemzeti hősök“ 
vészkiáltása pedig betölti az egész Európát.
Határozott állásfoglalásával terhet vesz 
magára a magyar ifjúság, de vonakodnia nem 
szabad! Nemzetének érdekében teszi!
Azt is közölték a lapok, hogy a magyar 
diákifjuság Debrecenben fog tartani egy 
országos kongresszust, melyen szervezik a
Azok a pajkos leányok, legények m egsejte tték  
ám ezt ham ar. No le t t  is nevetség. Szerelrties a 
bolond Jan k ó ,  a Szegi Ju lcsába .  S m ásnap  m ár a 
falu népe, leány, u tczagyerek  azt k iab á lta  Jan k ó  
fü léb e :
—  H éj, Jan k ó ,  m ikor lesz a kézfogó!? — s 
nevettek  ra j ta  jóizüen.
De J a n k ó  most nem n ev e te t t  vissza rá jok, h a ­
nem  elpirult,  iszonyúan  m egharagudo tt ,  elkezdte 
őket kővel hajigálni, s nem is m en t  el a kú thoz  
többet vizet meríteni. H iáb a  te t te ;  az a csufondáros 
szó mindig a fülébe hangzo tt  ak á rm erre  ment.
E gysze r  aztán  h a rag jáb an  egy bolond gondo­
la ta  jött. K a p ta  magát, e lm ent a leányhoz, m egállt 
e lőtte s nagy b á tran  k iv á g ta :
—  Ju lcsa ,  akarsz-e  a feleségem lenn i?
A  leány erre  rá  nézett bám ulva;  azu tán  össze­
csap ta  kezeit, e lkezdett  jóizüen kacagn i s ott hagy ta  
a faképnél.
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párisi képviseltetést s az itt megállapított 
programmal lépnek a nemzetközi diákkong­
resszus elé.
Tényleg ez volt s ez ma is terv.
Mi debreceniek teljes tudatával birunk 
a szükségességnek, mely e terv keresztülvite­
lét követeli, tudjuk azt, hogy az oláh diákok 
erős akcziója nemzeti kérdéssé avatta ez 
ügyet, tudjuk azt, hogy Párisban, az Európa 
szine előtti sikeres és győzelemmel végződő 
védekezésnek e kongresszus egyik előfel­
tétele s hisszük, hogy mindezekről sikeresen 
győzvén meg főiskolánk tanárkarát, Debrecen 
város hivatalos köreit s igaz hazafiságtól átha­
tott társadalmát, akadály a kongresszus meg­
tartása elé gördülni nem fog.
Hogy pedig úgy a magyar ifjúság, mint 
■— ha ugyan tetszik nékik tudomást venni 
róla, — az oláh diákok is tájékozva legyenek a 
tervbe vett debreceni magyar diákkongresszus 
legfontosabb tárgyában, a román kérdésben a 
debreceni akadémiai polgárságnak elfogla­
landó álláspontja felől, azt ime itt adom :
Túlhajtott sovinizmustól menten, Magyar- 
ország történelmének fejlődésére és ezredéves
A  bolond Ja n k ó  csak á llo tt  o tt  egy darab ig ,  
bám ulva, gondolkozva. E gysze rre  m in tha  nehézkes 
agyá t  valami világosság szá llo ttá  volna meg, n a­
gyo t sóhajto tt,  az tán  lehorgaszto tt  fővel, szom orúan 
m ent kifele a faluból a temető fe lé . . .
Ú tjáb an  h iába  k iabáltak  íjtána csufondárosan 
a pajkos lányok, u tczagyerekek , nem fordult vissza 
nevetve, nem hajigá l ta  őket h a ra g o sa n . . .  nem h a l ­
lo tt  ő semmit.
Úgy ta lá l ták  meg m ásnap  a temetőben. F e l­
akasz to t ta  magát.
A  falu jó t  neve te t t  rajta .
Igazán  olyan nevetséges egy legény is volt az 
a bolond J a n k ó !  ha rágondolok, még m ost is úgy 
elmosolygok r a j t a . . .
G ulyás József.
múltjára hivatkozással, a nemzetiségi politikák 
irányzatainak többé, kevésbé jogosultságát is 
szem előtt tartva, a jogi és történelmi alapot 
teljesen nélkülöző, haszonleséstől vezérelt, indo­
kolatlan fészkelődésnek tartjuk a romák diákok 
magyar nemzet és állam ellenes mozgalmát, 
melynek czélja nem lehet más, mint egyéni rut 
számítás teljesedésbe menése a „nemzeti hős“ 
titulus kiérdemlésével s épen azért meggyőző­
désünk és hazafias érzelmünk egyaránt tiltako­
zik az ellen, hogy együgyű elnézéssel kisérjük 
továbbra is a hazaárulás bélyegét magán 
hordozó munkájukat.
Az első, mit e szellemben tehetünk, e 
véleményünknek nyilvánosságra hozatala.
Boross Lajos.
Debreceni diákkongresszus.
A  hallgatásnak , m elyet a je len  évben D ebre­
cenbe te rveze tt  kongresszus ügyében hónapok óta 
épen a debreceniek tanús í to ttak ,  m egvolt a m aga 
oka. A kik tavaly  a kolozsvári d iákkongresszuson 
ott  voltak, személyes értesü lés alapján , mások meg 
a lapok utján  b izonyosan tudom ást  ve t tek  arról,
Lakzis pipa.
. . .  A csillagok fénye egyre  halaványabb. B á­
g y ad tan  rebegnek  és egym ásu tán  tünedeznek  el. 
M in tha  valami lá th a ta t lan  kéz o ltogatná  a magas- 
ságos egeknek ez örök lám pásait.  P erczen  a h a j ­
n a l . . .  L assan k én t  rózsás p irba, rózsás fátyolba bo­
rul a keleti ég. A  rózsás fátyolból e lőbukkannak  a 
napsugarak . Szégyenlős lányok m ódjára , iru lva- 
p iru lva  tek m tg e tn ek  szét az ég pereméről. Majd 
nekibátorodnak . Vigan röpdösnek szét az ég kékellő 
boltozatán , pazaru l szórják a  ragyogó fényességet, 
az élte tő  meleget. Nem  tesznek különbséget em ber 
és em ber közt. Csak úgy h in tik  a te lkes-gazdára , ki 
tulajdon kőháza könyöklőjéről örvendezik  az á ldo tt  
időnek, m in t a faluvégin, a  pa takná l  tanyázó ván- 
dorczigányokra.
Ip a rk o d n ak  ezek is fölhasználni az áldást. O tt  
sü tkéreznek a tép e t t  p o n y v asá trak  előtt. Egyném e-
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hogy  a debreceni kongresszust vo ltaképen  jo g a k a ­
dém iánk  fennállásának  a jelen évben bekövetkező 
századik  évfordulója alkalmából, m integy annak  
ünnepé lyesebbé té tele  szem pontjából k iván tuk  re n ­
dezni.
F e lső b b  ha tá ro za t  folytán azonban  a jo g ak a ­
démia száz éves jub ileum a ez évről elm arad. A múlt 
év decem ber havában  ugyanis  a jogakadém ia i t a ­
nács tá rg y a lás  a lá  vevéu a jub ileum  ügyét, azon 
m egállapodásra  ju to t t ,  hogy az idő rövidsége 
m ia t t  s az előkészületeknek nagyobb mederben való 
k i terjesz tése  végett  a  jub ileum ot p ár  évre e lh a ­
lasztja.
H ogy  m iért nem hozták meg e h a tá ro za to t  h ó ­
napokka l előbb, m ikor m ég az ifjúság nem lépe tt  
akcióba, vagy  m iért nem in tézked tek  úgy idejében, 
hogy az előkészületek  teljesen rendben  lettek volna, 
hogy m iért nem  ügyelnek jobban  a rra ,  hogy az 
ifjúság ado tt  szavának  s Ígére tének  teljesítése elé 
ilyen baljós ak ad á ly o k  ne gördüljenek , —  m in d ­
ezekről nem szólunk, bár hogy ezek b ennünke t  b án ­
tanak , kedvünke t  lohasztják  s épen  azon t isztelet 
és szerete t  folytán, melylyel mi é rezünk  tan á ra in k  
iránt, még keserűséget is okoznak, azt eg y á lta lá ­
ban nem tag ad h a tju k .
Á m  túl vagyunk  a dolgon, a jub ileum ot a j e ­
len évre ki nem erőszakolhatjuk , a  mi pedig  a  m a­
g y a r  if júságnak ró lunk  való b irá la tá t  illeti, úgy
lyik hasra  fekszik, úgy lóbázza föl a lábát. A ta lpá t  
melengeti. A  purdék  pedig v igan kergetőznek, ve­
t ik  nyakrafŐre a cz igánykereket.
I ly en k o r  az é lem edettebbek  közt kevés szó 
esik. E lgondolkoznak , ki ezen, ki azon. E gyném e- 
lyik ta lán  a r ra  is gondol:  m ilyen jó  lenne, ha té len  
is igy sütne a nap, hó se’ esne, szél se’ fújna. H é j ! 
m ert  keserves a tél, verje  meg a  D evla !...
A lk a lm as in t  nagy töprengés szállta  meg F á ­
raónak  am a két ivadéká t  is, o tt  a szélső Bátornál, a 
pa takpa rton .
H everésznek . Az öregebbik  a C sonka F rá j te r .  
F u rcsa  név, az igaz. De h á t  nem is az anyakönyvi 
h ivatalban, nem is ka lendárium ból fundá lták ,  h a ­
nem  csak ú g y . . .  Már, m in thogy : Csonka, m ert  gye­
rek ko rában  k iesett  a szekérből (nagyon viczkán- 
dozott a b ib a s !), az tán  a bal lábában  hiba esett. 
E zé r t  le t t  a neve : Csonka. A  f rá j te r t  azért k ap ta  
mellé, m ert  erőnek erejével k a to n a  a k a r t  lenni,
véljük, hogy a jub ileum  e lm arad ásá t  a mi sze­
m ünkre  senki sem veti.
Mi lesz a jub ileum m al egy időre te rv eze tt  
debreceni kongresszussa l?  — ez most a kérdés. Az 
erről való gondolkodás foglalta le eddig a  debre­
ceni akadém iai ifjúság idejé t  s ad ja  m ag y aráza tá t  a 
kongresszus ügyében  való hallgatásnak .
A jub ileum  e lm aradása  folytán igen sok e llen­
érv hozható  föl a kongresszusnak  épen D eb recen ­
ben való ta r tá sa  tek in te tében .
Először is a jub ileum  legfeljebb három év le­
forgása a la t t  felté tlenül m eg lesz ta r tv a  s az a k ­
kori ifjúság b izonyára nem  fogja engedni, hogy az 
o rszág ra  szóló ünnepély  a m ag y ar  ifjúság k ép v ise ­
lőinek jelen lé te ,  teh á t  kongresszus nélkül m enjen 
végbe s ha  hozzáveszszük, hogy p ár  évvel ezelőtt  n á ­
lunk  m ár volt egy kongresszus, ak k o r  igen könnyen  
ki lehet azt hozni végeredm ényül,  hogy az ez évi 
kongresszusnak  Debreczenben  való m eg ta r tá sa  a 
helyhez kötö ttségnek nagyon is erős színezetét vonja 
m aga u t á n , másrészről meg az t  a h iedelm et t e r ­
jeszthe ti ,  m in tha  ná lunk  kongresszus lép ten-nyo- 
mon könnyű  szerrel vo lna rendezhető . Hogy pedig 
ez m ennyire  nein áll, az t  épen mi tud juk  legjobban 
azon tervezgetések, m egbeszélések és előzetes lépé­
sek a lapján , m elyek álta l egy a  jubileum e lm ara ­
dása dacára  is rendezendő debreceni kongresszus 
ügyével tüzetesen foglalkoztunk.
azonban a pápaszem es u rak  odaben t az t  m ondták , 
hogy „un tóg lik" .  I t th o n  az tán  elcsufolták F rá j -  
ternek.
Je len leg  azon szorgoskodik, hogy a m ándliján  
hány p i ty k e  v a n ?  J ó  foglalkozás az unalom  ellen. 
M ár épen harm adszo r  kezdi újra, de m indég csak 
m egugrik  valam elyik  szám. Sehogyse tud  a végire 
jutni.
E zenközben  megszólal a másik. A  nyalka 
Marczi. A  Marczi név m iatt  a v i lágér t  se tessék 
kereszte lőre  gondolni. E g y sze rű en . . .  M arczi: m ert 
az ju to t t  neki. T udniilik  akkor tá jban ,  m ikor a 
Marczi először lá t ta  meg ezt a t a rk a  világot, n a ­
gyon sok ra jkó  sivalkodo tt  a tanyán , m ár  azt se’ 
igen tud ták ,  m elyik a Pann ié ,  m elyik a m ásiké?  
A k k o r  aztán  összehordatta  őket a dádé, a vajda. É s  
nevet ad o t t  az ék telenül s ikongató  p ru n k u jo k n ak ,  
a m in t eszébe j u t o t t : te leszel Marczi, te  leszel 
görbelábu, te leszel K a jla fü lü . . .  stb.
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H a  a jub ileum  meg lenne ta r tv a ,  ezzel az is ki 
lenne m ondva, hogy a kongresszus ta r tá sa  sem ü t­
közik anyagi nehézségekbe. M ert  ha az összes k i ­
adásokra  te ljesen nem is, de azok tú lnyom ó részére 
a jub ileum i a lapból n y ú j to t t  volna fedezetet a k o n ­
gresszust  m áskülönben melegen párto ló  akadém iai 
ta n á c s ,  igy meg jub ileum  nélkül az iskola anyagi 
p á r to lá sá ra  nem igen lehe t számitani.
M ondhatja  e r re  bárk i  is :  szerezzetek városi 
segélyt, forduljatok a h ires D ebrecen városához, a 
mely gazdag  és bőkezű is, az ifjúságot meg mindig 
szerette, p á r to l ta  és gyám olíto ttá .
E r re  meg az t  feleljük : D ebrecen városnak  az 
ifjúság i rán t  való meleg szere te té t  és á ldozatkész­
ségét tény leg  nem  lehet kétségbe vonni, m ert k i­
m u ta t ta  ezt szám talanszor, de épen e tény, a m ár  
több izben ny ú jto tt  anyagi segély tu d a ta  ad h a tja  
igen könnyen  a városa tyák  szá jába a s z ó t : ad tunk  
m ár e le g e t !
S ha meggondoljuk, hogy a m últ debreczeni 
d iákkongresszus költségeire  a város 1000 forin to t 
adott, a Jo g h a l lg a tó k  Segítő E gyesü le tének  25 éves 
ju b ileu m a a lkalm ából 800  frtos a lap í tv án y t  te t t  s 
b izonyára  a p ár  év múlva m eg ta r tan d ó  jub ileum  
sem esik meg az ő anyagi tám o g a tása  nélkül, be lá t ­
hatjuk, hogy biztos rem énynyel fo rdu lnunk  hozzá 
segé lyért  nem lehet, hacsak valami oly okot és kö ­
rü lm ény t nem tu d u n k  felhozni, mely a debreceni
A  Marczi pedig  fölnevelkedett,  m int a többi 
rajkó, hóban, esőben, forró napsütésben  m egedző­
dött. D erék  legény le tt  belő le; e lnevez ték :  N y a l­
kának.
Most te h á t  a N y a lk a  Marczi szólam lott m eg:
—  Hajja , F r á j t e r ?
—  . . . E g y ,  kettő, h á ro m . . .  (E z  t. i. a mándli 
p itykékrő l való számadás.)
—  No! N yissa  ki a lap ták  fülit, nem h a j ja ? !  
(E z t m ár egy gyöngéd oldalba döfés kisérte.)
—  . . .Ü t  meg egy a ’ hat, meg egy a ’ h é t . . .  No 
m i? Nem  h é t?  K izavartá l  újra, hogy a D e v la . . . !  
Mit csávákolsz it t,  he! B ibas!
—  L akz i  lesz.
—  Hm. H á t  oszt ?
—  Oszt elveszem a  dádé lyányát.
—  E l - é ?  N e mond mán, te  g y a t r a . . .
— Bizs’ úgy a ’. R oggyik  rám  azs ég, ha nem 
úgy ! így  görbüjjek  m eg é !
diákkongresszus m eg ta r tá sá t  az ifjúsági é le t h a tá ­
ra in  is túl terjedő  fe ladatnak  és kö telességnek  b ir ja  
feltüntetni.
Ilyen  ok, ilyen körü lm ény  v a n !
A  n y á r  folyamán P á r isb an  ta r ta n d ó  nem zet­
közi d iákkongresszuson  a m ag y ar  ifjúság képvisel­
te tn i  fogja magát. S hogy ez a képv iselte tés  n em ­
csak merő külsőség lesz, nemcsak pro  form a szü k ­
séges, hanem  a m agyar  ifjúságnak  jó  neve, becsü­
lete, sőt egyenesen a m ag y ar  nem zetnek  érdeke 
van hozzáfűzve, azon p il lana t ig  sem lehet k é te l ­
kedni, ha a  rom án d iákoknak  a m ag y ar  á llam  ellen 
európaszerte  e l te r jed t  bu jtoga tásá t  és izga tásá t  nem 
kicsinyeljük, hanem  azzal kom olyan foglalkozunk 
és ellenszereiről is gondolkozunk.
A  nem zetiségi k érdés  ma m ár a p a r lam en tnek  
is ak a rv a  nem a k a rv a  lép ten-nyom on foglalkozási 
tá rg y á t  képezi s a puszta  tény, hogy róla napokig  
v ita tkoznak ,  eléggé szem beszökően bizonyítja, hogy 
jó  lesz ügyeln i és résen lenni. Az ifjúságnak semmi 
beleszólása sincs abba, hogy a törvényhozás a uem- 
zetiségi kérdés  m egoldásában  miféle eszközökről 
gondoskodik, hanem  igenis van köze az ifjúságnak 
ahhoz, hogy a m agyar  haza  földjén nevelkedett ,  az t  
h ü t len ü l  m egtagadó és eláruló oláh d iákokkal s a 
velük  egy húron  pendülő rom ánia i  tes tvére ikkel 
szemben a fé lrevezete tt  külföldi közvélem ény felvi­
lágosítása vége tt  á llás t foglaljon, a lap ta lan  álli tá-
— H á t  osz t?  A Cypra, hm, hm
—  Oszt p ipa kéne.
— ü g y  ám, pipa. Selmeczi.
E k ép  tudva teendő jé t  a C sonka F rá j te r ,  fel- 
szedelőzködik és megy p ipa irányában .  M ert  hogy 
ilyes a lk a lm akkor ő a p ipák szállítója. Hogy h on­
nan  veszi, az t  ne keressük, az ő dolga H ogy  pedig 
a lakzihoz m ire a p ipa, majd kivilágosodik.
Jö n  is m ár  a C sonka F rá j te r ,  hozza a pipát. 
Szép fehér, tiszta , uj cserép. A zt m ondja a dádé, 
m iu tán  alaposan  m egszem lé lte : helyes!
Ez an n y i t  je len t,  hogy kezdődhetik  a laka- 
dáré, jö h e t  a népség. El is jön  az egész, ap ra ja -  
nagyja, mind. K örülá llnak a dádé szekerénél.  A 
Marczi, meg a Cypra, a dádé s a többi, an n ak  rendi 
szerin t sorba, karikába.
M egtöm ik a pipát. R ág y ú jt  a dádé, az tán  o d a ­
ad ja  a C yprának . Igen , a C y p rán ak !  Sz ippan t egy 
jó k o rá t  belőle, az tán  tovább ad ja  jobbról a m ellette  
állónak. Az szin túgy  cselekszik. íg y  já r  a p ipa
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sa ika t ,  koholt vád ja ika t,  fajgyűlöletből származó 
vakm erő  rág a lm a ik a t  az igazság meggyőző erejé­
vel lecáfolja, rán tsa  le róluk a leplet olyan m ér té k ­
ben, küzdjön, harcoljon ellenük o lyan erővel, a m in t  
az t  épen az ő fékeveszte tt  m agyarfaló  m ániá juk  
szükségessé  teszi.
H ogy m ikre képes a rom án  diákság, m u ta t ja  
a tavalyi nag y v árad i  zavargás,  az azzal összefüg­
gésben levő Bolcas Lucián-fé le  csufondáros eset, 
m u ta t ja  a tava ly i  tu r in i  nemzetközi d iákkongresz- 
szus, hol a rom án  d iákok m ást nem csináltak , mint 
folyton a m agyarok  ellen á ská lód tak ,  sőt ny il tan  is 
k iöntö tték  ep é jü k e t  s kevés h ij ja  volt, csak a m a­
g y a r  k ikü ldö ttek  éberségén és szónokla ta in  múlt, 
hogy a világ if júságának  szemébe port  nem h in te t ­
tek  s nem tu d ták  rólunk e lh ite tn i  am a kedvenc 
szó lásm ódjukat,  hogy a m agyar nem zet b a rb á r  és 
rom án  faló.
Világos, hogy P á r isb an  —  eddigi e lőkészüle­
teikből ítélve, — m inden  tö rekvésük  ism ét ellenünk 
fog irányuln i,  m ert  e népfajt  érvekkel, szavakkal 
meggyőzni nem lehet,  béke jobbunka t  eltasz itja, 
vagy csak azért  fogadja el, hogy ak n a m u n k á t  foly­
ta thasson  , sze re te tünke t  k ikacagja, vesz tünket m in­
dennapi im ádságába  foglalja, m in tha  az e llenünk 
való m élta t lan  gyűlö le te t  az anyate jje l  szívná m a­
gába, bölcsőjét ez ny itná , koporsó já t  ez zá rná  s éle­
sorra . U to lsónak  j u t  Marczihoz. A ddig  eg y n éh án y ­
szor ú jra  töm ték  és gyújto tták .
A p ipa  végsőt szortyant,  m er t  igy szól a dádé
—  K ö c cze n tsd !
— Megcselekszi a Marczi, odaköcczenti a k e ­
rékhez .  A p ipa szép illedelmesen d a rab o k ra  törik.
E r re  nagy  zsivaj tám ad. A m in thogy  illik is, 
m ert  e lvégződött a lakodalm i sze r ta r tás ,  m eg tö r­
tén t  a frigykötés. A Marczi és C ypra  im m ár férj és 
feleség. M ert  valam iképp a kerékhez köcczentett  
pipából senki sem fog több sz ippan tást  tenni, azon- 
képp  lesznek ők egym áshoz h ű ség e sek . . .
E zenközben  ú jra  szól a d á d é :
— H o z h a t ty á to k !
H ozzák  is a nagy d im a tlan  bütyköst,  meg 
egyném ely  apróbb  flaskát.
É s  a m ikén t  j á r t  so rra  az im ént a lakzis-pipa , 
úgy já rn a k  körü l most a  lak z is -ü v eg ek . . .  H egedűk  
is k e rü lnek  elő a  szekérkasokból. Szilaj heje-hujá-
tének  csak az az egy célja lenne, hogy el kell t ö ­
rölni a föld színéről a m ag y ar t!
Számos eddigi adat, hosszú tapasz ta lás  bizo­
nyítja , hogy a külföld könnyen, v ak tában  hite lt  ad 
a ró lunk  h iresz te lt  m endem ondáknak ,  nem ismeri 
v iszonyainkat,  sőt kéte lkedve fogadja, ha igazsá­
g u n k a t  hangoz ta t juk  s mig tudatlanságbó l  avagy 
célzatosságból sokszor az o sz trákka l  azonosít, m ás­
részről nem tudja, vagy nem a k a r ja  e lh inni azt, 
hogy n á lu n k  tény leg  m inden á l lam polgárnak  egy 
jo g a  van, kivétel m agyar és oláh között nincsen, az 
egyenlőség, tes tvériség  és szabadság  eszméiért, m e­
lyekér t  an n ak  idején vérét hu lla tta ,  most is é letét 
ad n á  m inden m agyar  s nem k iv ánunk  mi m ást s en ­
kitől, m in t azt, hogy szeretni kell a  hazá t s nincsen 
a mi á llás t  fog la lásunknak  más alapja, m in thogy e 
haza  tes té t  m egnyirbá ln i ,  széthasogatni,  d a rab o k ra  
vagdaln i az oláhok próbálkozásai által nem en g ed ­
jük, m ert  e föld ugyan  m indenkit  feltáplál, m inden­
k inek kenyere t ad ,-de a m ellett  egységes, szent és 
o sz tha ta tlan ,  oly igazán és cáfo lhata tlanul,  m in t a 
hogy hazánk  eze rév es  fennállásához szó nem férhet.
A fenti p á r  szó m agját  k íván ja  adni an n a k  a 
sok-sok m ondanivalónak , m elynek a párisi n em ze t­
közi d iákkongresszus a lka lm áva l  az oda sereglő 
m agyar  ifjúság a jkán  kell lennie, s az t  ak a r ja  csak 
jelezni, hogy h a  a m ag y ar  ifjúság  kellően és tü ze­
tesen előkészülve, kifejtendő eszmékkel m egrakodva,
val, fékte len jókedvvel  ü lik  meg a C ypráék  laka- 
dalm át.  Azaz, nem  jól m ondtam , dehogy i s : ülik ! 
H iszen még az öreg  v a jd a  is úgy megforog, úgy 
veri össze a bokáját,  m in tha  fiatalabb lenne úgy 
40  — 50 esztendőkkel.
C sak a vén C sonka F rá j te r  húzódik el a lako ­
dalm as zajtól. A m o tt  te lepede tt  le a m ogyoróbok­
roknál. Persze, m agával v i t t  egy jó k o ra  pálinkás 
b ü ty k ö s t . . .  O tt  iszogat magában. Közben valam i 
czigány n ó tá t  dudol. Ki é r ti  az t  m eg ?
Czigány a szövege, czigány a nótája. N éha  
csak dömmögés, néha csak kunczogás, elfojtott  h a ­
rag, e l t i tko lt  öröm. M áskor meg a hallga tó jának  
szivébe sajdul valami fájó érzés :  úgy fölsir az a 
n ó ta . . .  M in tha  csak ennek az árva, h azá já t  e lvesz­
tett, rokon nélkül, b a rá t  nélkül tengődő, szerteszét 
oszlott népnek  egész b ána tá t ,  m inden fá jda lm át a 
C sonka F rá j te rn e k  kellene eldalolnia, e ls i ra tn ia . . .
I fj. R ács Lajos.
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a bizonyos tá m a d á s t  ha rc ra  készen, em elt fővel 
várva, fog m enni P árisba ,  a k k o r  az o t t  k iv ívott  
d iadal az egész m ag y a r  nem zet d iada la  lesz, s az 
é l jenzajra ,  m elyet o t t  a haza  v irága  kap, i t thon  a 
nem zet szive fog büszkén és örömmel telve földo­
bogni.
H ogy ez azonban igy m egtörténhessék , a p á ­
risi kongresszus e lő t t  Össze kell jönn ie  i t thon  a m a ­
g y á r  ifjúságnak, hogy tanácskozzék  ! Szervezkedés 
nélkül a legszebb terv, a legigazabb ügy is h á trán y t  
szenvedhet, sőt m eg is bukhatik ,  —  m eg k ell 
hát tartani a debreceni diákkongresz- 
szust azért, hogy a m agyar ifjúság pá­
risi nagy útjára szervezkedjék! Nem  
szólva túlzással, de nem is kicsinyítve  
a helyzet kom olyságát, ennek a kon­
gresszusnak az összehozása nemzeti 
feladat! A zzá növi ki m agát  m indazoknak  sze­
mében, kik nem ta r t já k  m egvetendőnek, ha féltve- 
fé lte tt k incsünk, a  m agyarság  v á rán ak  erősítéséhez 
m unkás  kezek és m unkás  le lkek p ár  épitő darabbal 
ak a rn ak  já ru ln i .  I lyen m unkás  kéz és m unkás  lélek 
a m. g y ár  ifjúság keze és lelke akkor, m ikor a p á ­
risi, i l le tve debreceni kongresszusra  rakosga tja  és 
szedi rendbe  azokat a gondolatokat,  te rveket és cé­
lokat, melyek kebelében k iv ite lre  vá rv a  felfakadtak. 
L egyen  egy másik m unkás kéz és lélek Debrecen | 
város keze és lelke, az által, hogy a kivitelt 
elősegíti, illetve a debreceni kongresz- 
szusnak m egtarthatását anyagi gyá- 
m olitással lehetővé te sz i!
R em éljünk  h á t !  Vau rá  okunk és jogunk. 
Debrecen városa, ha ilyen nagy horderejű  és szép 
kérdésről van  szó, m in t  a milyen az ez évi ko n ­
gresszus kérdése, b izonyára  nem fogja az t  mondani 
magáról, hogy a m últban  m ár eleget áldozott,  m ert  
m ihelyt nem zeti szempont jön  szóba, rögtön 
úgy kell fo rd ítan ia  a tételt ,  hogy a kongresszus 
gvám olitásával csak azt az erkölcsi ta r tozás t  tö r ­
leszti, mely őt a hazához köti, s mely tartozás  soha 
le nem róható  és végére m ehete tlen !
Ám azért  jöjjön bármi is, a debreceni k on­
gresszust m inden körü lm ények közt m eg ta r t ju k  !
H a lom ra  lehe tne  irn i  a párisi képviselte tésen 
ki vül megbeszélendő tá rg y a k ró l  is, de ezekről majd 
m áskor bőyen, p rogram m szerü leg!
Most csak an n y i t  kérünk , hogy m indenü tt  k é ­
szüljenek az a r ra  h iva to ttak ,  lepjenek meg m ajd 
b en n ü n k e t  tömeges m egjelenésükkel a d iákügyek
zászlóvivői, m ert  nem szabad fe lednünk, hogy bár 
az lesz a fő, a m it h a tá ro z a tk é n t  k im ondunk, de a 
nagy szám arány  m ár m ag áb an  im ponál s benne —  
az e r ő !
K un Béla.
A kollokviumokról.
A múlt, j a n u á r  hónapban  akadém iánk  po lgár­
sága a kollokvium okkal volt elfoglalva s hogy e 
tényrő l beszámolni akarok , az ju t  eszembe, hogy 
nem á r ta n a  ta lán  e kérdéssel, p á r  rövid, a tény 
kons ta tá lásá ra  szorítkozó szó he lye t t  egy kissé b ő ­
vebben foglalkozni.
M ert igaz ugyan, hogy darázsfészek e kérdés, 
m elynek bolygatása  .ha veszedelemmel nem is, de 
m indenese tre  bajjal jár, m ár csak azért  is, m ert az 
ifjúsági élet ké t  eleme, a tan á ro k  s a hallgatóság  
benne a főtényezők, de az akadém iák  és az egye te ­
mek közötti kü lönbség ezen egyik  lényeges m u ta tó ­
ján ak , a kötelező kollokviumoknak lényege oly homá­
lyos, hogy nemcsak a hallgatóság, de magok a ta  
nárok  sincsenek t isz táb an  vele.
Az eredm ény pedig, m ely e tá jékozatlanságból 
származik, haj az ifjúságra s legalább is e lkedvetle- 
nitő a tanárokra .
Szinte sejtem, hogy sokan mosolyogva feles- 
, leges szószaporitásnak  ta r t ják  m ár eddig is e fe jte­
ge tés t  8 m agukban , m in t a kötelező kollokvium ok 
legfőbb s ta lán  egyedüli lényeges a lka te lem ét meg­
állap ít ják  a —  tudást.
E ugede lm et  k é rek !  M agok a t a n á r  u rak  azok, 
kik év enkén t  két izben ismétlődő kollokválta tási 
ténykedésökkel az igy mosolygó b iztonsággal fe lá l­
l í to t t  „kollokviumi lényeget"  elvetik.
T isz te le t te l  szólok. Nem mondom, hogy v an ­
nak  tanárok ,  k iknél a kollokvens m inden  tudás  n é l ­
kü l  is boldogul, de állítom, hogy a tudás  m értékét 
m inden  t a n á r  önkényüleg , sőt nem r i tk án  a ko l­
lokvens személyéhez is v iszonyítva á llap ít ja  meg.
A z előbbiről, vagyis a tudás  m értékének  a ta ­
n ár  egyéni e lb írá lásáró l nem  szólok, mindössze is 
an n y it  jegyzek  meg, hogy ez önkényes m egállap í­
tásnál k itűn ik , m iszerin t egyik-m ásik  t a n á r  a ko l­
lokvium ban nem párbeszédes k ikérdezést,  hanem 
formális v izsgát lát, az utóbbi á ll í tásnak  ig azo lá ­
sá ra  azonban, vagyis, hogy a  ta n á r  nem r i tk án  a 
kollokvens személyéhez is viszonyítva á llap ít ja  meg
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a tudás  m értéké t,  egyet fe le m li tek : k iknek  m ódjuk­
ban áll az e lőadásokat szorgalm asan lá toga tn i  8 
nincsen abszenciájuk, egész ha tározo ttsággal tu d ják  
és szám ítanak  is reá, hogy ők „kevesebb tudással"  
boldogulnak a kollokvium on, m int mások. E  felfo­
g á s t  m aguk a ta n á r  urak is megerősítik, midőn az 
érdem jegy be irásánál ta lán  önm egnyugtató , de m in­
denese tre  m ásokat  buzditó k ifejezésként haszná l­
j á k :  „nem sokat tudo tt,  de szorgalm ára  való te k in ­
te t te l" ,  s a többi.
E  kifejezésnek az a h it  ad  alapot, hogy a ki 
rendesen  ott  van, m ár e ténynél fogva is többet 
tud, m in t  a ki csak m inden második vagy harm adik  
■órára j á r  el.
T ag ad h a ta t lan u l ,  egyeseket nézve, van  benne 
valami, de hogy á lta lánosságban  mily naiv e hit, 
ek la táns  pé lda  reá  csak a közelm últban oly nagy  
p o rt  fe lvert padfaragás  kérdése.
K ülönben  is az ó rá ra  já rá s  nem eg y en érték ű  
a  tudással, az előbbivel az u tóbbit  helyettes íten i 
épugy nem való, m iut nem való okvetlenül h an y a g ­
ságnak  és nem tudásnak  minősíteni azok m u lasz tá ­
sait, kik kenyé rkerese tre  u ta lva  igénybe vesznek 
m inden  oly m u laszthatást ,  mely a fennálló g y ak o r­
latok szerin t  még nem vonja m aga u tán  az év elő­
adás  nem lá togatás  m iatti  elvesztését.
A  mi akadém iáukou  sok o lyan szegény em ber 
van, ki m aga kényte len  kenyeré t  m egkeresni s ez 
nem r i tk á n  az előadások lá toga tásának  e lm ulasztá­
sával já r ,  e lism erem  viszont, hogy vannak, k ikuek 
m ulasz tásá t ilyen kényszer körülm ényuyel menteui 
nem lehet. Ism erem  és m éltánylom  azt a kifogást 
is, mely az indokolt és indokolatlan  mulasztások 
egyéuenkén ti  m egkülönböztetésének  nehézségében 
s ta lán  lehete tlenségében  áll, de épen e k ö rü lm é­
nyek  kívánnák meg azt, hogy tisz tában  legyen a 
h a llga tóság  azzal, mi is há t  az a ko llokvium ?
H ogy  pedig ez m egtörténhessék , szükség, hogy 
együ ttesen  t isztázzák önm aguk között a kérdést a 
tanárok .
Mi az, a mit k ívánnak  a ko llokvium on? Á l ta ­
lános, á t tek in tő  ismerete a tá rgynak , vagy alapos, 
a részletekre , a preeiz fölsorolási képességre is k i ­
terjedő  tudása  a s tú d iu m n a k ?  Á ll í tsanak  fel a kol- 
lokvenstől m egkövete lt  tu d ásn ak  egy lehetőleg 
minden t a n á r  á l ta l  re spek tá landó  m értékét,  m ely­
hez a lka lm azkodni tud jon  a ha llga tóság  is nemze- 
dékrő l-nem zedékre , m ert  a vacilláló, egyénekhez 
alkalm azkodó  szigor m indig  tág  té r t  enged a jó
szerencsében bizóknak, sőt a mai á lta lános  tá jék o ­
za tlanság  közepette még a szorgalm asabb elem sem 
képes professzora elé ülni tudásának  ön tudatos  b á ­
torságával, hanem  az utolsó p il lanatig  „d ru k k o lv a" ,  
inkább  jó szerencséjében, m int tu d ásáb an  bizik.
M indaddig , mig a kollokviumok lényege igy 
belsőleg m egállapítva, szervezve nem  lesz, m indad­
dig ez in tézm ény h iva tásá t  nem  teljesiti.
A  hallgatóság  nagy  része sokkal könnyelm űbb  '  
annál, semhogy kifogástalan tudással álljon a ko l­
lokvium ra, a téuyekből Ítélve ezt a tan áro k  sem k ö ­
vetelik, legalább nem m inden ik ;  m ondják meg te ­
hát, hogy mit követelnek, m ert  mig ez t  nem tud ja  
a hallgatóság  s mig nem látja, hogy az t  a m értéke t 
a tan áro k  magok is respek tá l ják  egyénekre  való te ­
k in te t  nélkül, add ig  a hallgatóságnak  tek in té lyes  
része készületlenül, jó szerencséjében bizva áll elő.
H a  m ár most ezek egy része jó  e redm énynyel 
d icsekedhetik  a cenzúra  u tán , a  mi rendesen  m eg ­
tö rtén ik  s ha  eldicsekszik véle o lyannak , a kivel 
szemben például úgynevezett  han y ag ság a  m ia t t  n a ­
gyobb szigor vé te te tt  a lka lm azásba  s igy  v a lam e­
lyes készültséggel sem volt képes „á tcsúszni" ,  a mi 
szintén m egtörtén ik , az efféle megbeszélések semmi 
szin a la t t  sem vezetnek m egnyugvásra , a jövőben 
több szorgalom kifejtésére, legfeljebb a professzor 
m egkrit izá lására , „pedagógiá jának"  k ifürkészésére 
s ahoz az é r ték te len  külsőségekben való a lk a lm az­
kodásra.
E z  pedig a kollokvium célja nem lehet
N em  a k a r  ez i l le ték te len  tanács  lenni, csak 
szó az ifjúság köréből, mely megfigyelésre vár.
E gyébkén t,  hogy a mibe belekezdtem, az t  is 
bevégezzem, ismétlem, hogy a m últ hónapot a kol­
lokvium ok vették igénybe, ezért pango tt  az ifjúsági 
egyleti élet, többek közö tt  ezért nem je len t  meg 
lapunk, a miért is, jelezvén, hogy az e lm arad t  szá­
m okat u tána  póto 'juk , o lvasó inknak  szives e lnézé­
sét kérjük.
B.
Jogászok pliilkarmomkus társasága.
Sajnosán tap asz ta l tu k  a je len  tanév  fo lyam án , 
hogy a tavaly  szervezett,  nagy  rem ényekre  jogosító 
„Főiskolai Zenekör"  nem bizonyult é le tképesnek . 
—  Meghalt. — E s ez valljuk be —  igen szom orú 
v iszonyokra enged következ te tn i.  Bizony, sajnos 
dolog az, midőn az ifjúság körében a szépmüvésze-
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tek  irán t  semmiféle lelkesedés sem m utatkozik . H i­
szen az éle tnek  épen ez a  szaka van, —  hogy úgy 
mondjam, h iv a tv a  a rra ,  — hogy a műizlést fejlesz- 
szíik s a szépmüvészeteket, a m ennyire tő lünk telik, 
művelni, pár to ln i  igyekezzünk. Ez az egy főiskolai 
egylet volt ifjúságunk körében, mely a szépmüvé- 
szetek egyik ágával, a zenével volt h iv a tv a  foglal­
kozni, de lelkesülés, m unkakedv  és pár to lás  h ián y á ­
ban csendesen jobb lé tre  szenderült.  De m indazon­
által ha  e sa jnála tos  ténynyel beha tóbban  fogla lko­
zunk, csak h am ar okokat is fogunk találni, m e­
lyek ezt a szomorú m egszűnést előm ozdíto tták . A 
Főiskolai Zenekörben  m indeneke lő tt  nem  volt meg 
az egység és összetartás ,  mely nélkül pedig  egylet 
f’enu nem á l lh a t  T ag ja i  v o l t a k : jogászok, theolo- 
gusok, tau itóképezdészek  és gym nasis ták  egyaránt.  
Nem az egylet, hanem  csak egyes tagok ak a ra ta  
éi vényesiilt. S a  mi a legfőbb ; h iányzo tt  a tápanyag , 
nem volt pénz. Világos ezek után, hogy az egylet 
m ár  a lap jában  sem volt életképes.
A napokban  indu lt  meg azonban  egy m ozga­
lom, mely ha czélját eléri, úgy bizonyára egy é le t ­
képes tá rsu la to t  fog létrehozni akadém iánkon  s 
egyszersm ind  az ifjúsági m űvészetnek ak ad ém ián ­
kon levő miserabilis helyzetén  némileg segíteni fog. 
E mozgalom célja : a „Jogászok phdharm onikus 
társaságá"-nak  létesítése.
Ez egylet tag jaa  csak jogász lehet, a ki azon­
felül kötelezi m ag á t  a tá rsu la t  m egalak ítása  és ,en- 
ta r th a tá sa  czéljából a költségekhez bizonyos m ini­
mális összeggel hozzájárulni, mi által az egyletek  
réme, az örökös pénzkérdés  volna sikeresen m eg­
oldva. Célja vo lna a k izárólag  klasszikus zenének 
művelése, főleg kam arazene  a lak jában  T erm észe­
tesen p rog ram m ba volna véve néhány  nyilvános 
hangverseny  rendezése is, m elyeknek  esetleg b e ­
folyó jövedelmét az egylet  sa já t  szükségle te inek fe­
dezésén kivül, a szépm üvészetek  egy másik ágának, 
a képzőm űvészétnek fejlesztésére fordítanák.
M ihelyt kellő számú tag  belépése biztosítva 
lesz, a vezetőség azonnal m eg fogja tenni a szüksé­
ges lépéseket, m elyeknek folytán ezen egylet főis­
kolánk  elism ert ifjúsági egyletévé fog minősülni s 
m űködését megkezdheti.
R em éljük  —  dacára  a szomorú m últnak  —  
hogy a zenekedvelő  jogászok  töm egesen fognak az 
egylet zászlója a lá  szegődni, m ert  ha  ez igy nem 
volna, az m ár az ifjú nem zedék őrületes d ek ad en ­
c iá já t  je len tené  ké tségbevonhata tlanu l.  T.
Az epigramma első nyomai 
a magyar költészetben.
Az epigram m a, a d idak tika i  költészetnek em e 
sa já tságos ága, i roda lm unknak  csak a 17-ik század 
legvégén je len tkez ik , f i a  fölvetjük a kérdést,  hogy 
m iért  kése tt  ily soká, többféle feleletet n y e rh e tü n k  
okul. Nem azért,  m in tha  költőink a 15-ik századtól 
kezdve nem ta lá l tak  volna m intaképeket,  m elyek 
nyom án és a lap ján  az ep ig ram m át á tü l te t ték  volna 
irodalm unkba, hiszen a classicus költészet ep ig ram - 
m atikusai nem lehettek  s nem is vo ltak  ism ere tle ­
nek a 1 6-ik és 17-ik század m ag y ar  irói előtt  sem. 
Vagy ta lán  azért  je len tk eze t t  ezen irodalm i műfaj 
n á lu n k  oly későn, m in tha  Íróink az ep ig ram m ában  
nyilvánuló  költészete t nem ta r to t ták  a poczis o lyan 
ágának ,  mely ok ta tó  cé lzatainál fogva a szivet s 
á l ta lában  a kedé ly t mellőzi s ez alapon nem is 
m ondható  tu la jdonképeni kö ltésze tnek?  Á m de ezen 
föltevés is megdől akkor, ha  figyelembe vesszük 
azon tényt, hogy épen a 16-ik század költői a d i­
dak tika i  költöszet másik faját, a mesét különös elő­
sze re te tte l  ápolták . A n n y i bizonyos, hogy az ep ig­
ram m a rövid k im értségénél fogva nem felelt meg a 
szélesebb körű  o k ta tá s  követe lm ényeinek , m indaz- 
á lta l  az ep igram m a hosszas h a l lg a tásán ak  az oka 
más ak ad á ly b an  rejle tt.
A görög és la tin  ep ig ram m a irók versforma 
g y a n á n t  k izáró lag  a d istichont használták ,  mely 
terjedelm énél,  da llam osságánál fogva leg inkább 
megfelel e költem ényfajnak. A m ag y ar  költőknek  
is ezen versform ához k e l le t t  volna fordulniok, m ár 
pedig az Erdősi distichon k ísér le te t  kivéve, nem 
ak a d t  költő, ki a k lassikus versalak  nehézségeivel 
meg m er t  volna küzdeni, dacára  annak , hogy a 
m ag y ar  nyelvnek  a d istichonra a lka lm as vo ltá t  m ár 
Erdősi S ilvester  is hangoz ta tta .  Csak később, mikor 
a klassikus iskola hivei kezdték  ápolni e versform át,  
születtek  meg az első m ag y ar  ep igram m ák a Baróti,  
Szabó D ávid  és a K azinczy  tollából.
Mig Baróti csak elvétve, leg inkább  valam ely  
erkölcsi igazság versbe foglalása kedvéért  i r t  epig- 
ram m ákat ,  addig  vele e l len té tben  K azinczy  úgy 
je len ik  meg, m int ön tudatos  iró, k inek szemei előtt 
azon cél lebegett,  hogy az ep ig ram m át irodalm i 
műfajjá  emelje. S bár a kezdet nehézségeivel 
sokat kellett  küzdenie, céljá t mégis elérte.
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H ogy a tu la jdonképen i  ep igram m atól minő 
kellékeket v á r  még a k ri t ika ,  K azinczy ügyesen 
foglalja össze a következő v ersében :
„Szökj epigram m a, de nem m in t a nyil, mely célra
[fut és öl,
Szökj, m int csók, m elyet félve lop a szerelem, 
E lc sa t tan t  s oda van, de az édes lányka  tüzétől 
A jkaim  lángolnak  s a kebel égve libeg."
T eh á t  az ep ig ram m a célja nem lehet valakinek 
a n y il t  és e ltökélt  m egtám adása , vagy épen a meg- 
seinmisitése, hanem  h ivatása  ellenkezőleg az, hogy 
h a tása  jó ték o n y ab b an  működjék és ki-k i okulhasson 
belőle.
Hazafias tá rg y g y a l  ta lá lkozunk  ezen ep igram - 
m á b a n :
H őseink a Kenyérmezőn.
„Mondj á ldás t  s ír ja in k ra  magyar, c sa tázvaveszénk  itt. 
J á rm o d  szent anyaföld, ime le törte  k a ru n k " .
Első elolvasás u tán  is e láru lja  e vers a m ara t-  
honi hősök s írfe lira tával való rokonságot,  mely gö ­
rög kö ltem ényt különben  Kazinczy jól le is fo rd í­
to t t  m agyarra .  Je len  esetben az eszme hazafias, de 
ez K az inczyná l nem kizárólagos k lass ikusságáná l 
fogva, m elynek  egyik jellem vonása  a világpolgárias 
érzü le t  és szívesen időz idegen tá rg y ak n á l  is, m i­
ko r  pedig m ag y ar  nem zeti eszmék képezik epig- 
ra m m ján a k  tá rgyá t ,  akkor sem a hazafias érzelem 
az indító  motívum, hanem csak m int az á lta lános 
em berinek  egy része ju t  nála  érvényre .
Idegen tá rgygya l  ta lá lkozunk  pl. a következő 
e p ig ra m m á b a n : (N inon  képe.)
„C ypris  ez i t t ?  nem. F ló ra  t e h á t ? n e m  is. ü g y
C auovának  szép P s ich é je?
Nem az. I r i s ?  A g la ja?  Ninon.
A  pointet, a mi az ep ig ram m anak  legfőbb és 
e lengedhete tlen  kelléke, je len  esetben hiába keres­
nénk, de szerző a műfaj követe lm ényeinek  minden 
tek in te tben  megfelel akkor, midőn a po in te t  fordu­
la tszerű  trópussal pótolja. C éljá t el is éri, midőn 
Ninont,  a 17-ik  század derék női a lak já t  a görög 
is tenvilág  nőinek fölibe emeli, jelezvén ez á lta l  a 
tudom ányok  és művészetek irán ti  vonzalomnak, — 
az érzékiség feletti fölényét. Szebbnek m ondja Vé- 
nusnál, képe vonzóbb, m in t a F ló ráé ,  a virágok 
istennőjéé, szebb A glaiánál,  a G rá t iák  anyjánál,  sőt 
még a Canova szobrász által kész íte tt  P syche 
rem ekm űnél is m eghatóbbnak  mondja. Á lta láb an  a 
g ö rög  rege és m ondavilág  kedves tém ája  Kazinczy-
n ak  és több ep ig ram m ájában  vagy  en n ek  az a la k ­
ja iva l  foglalkozik, m int pl. „ ló  és J u p i te r "  és 
„L aokon"  c. verseiben, vagy ha közvetlenül nem 
is, legalább hason la tok  u tján  emlékezik meg róluk.
Erkölcsi igazságok is g y ak ran  szo lgálta tnak  
neki tá rg y a k a t  ep igram m áiban  s ezek, m int örök­
érvényű  gnóm ák a csin, fordula t ügyessége és a 
ta r ta lo m  kom olysága á lta l  válnak  ki. E fa jta  epig- 
ram m ái m ellett  szívesen időzik ; egy-egy  morális 
elvet vesz fel s ezt ö ltözteti rövid terjedelm ű epig- 
ram m -ruhába .  Szembeötlő csin van pl. ezen gnó- 
m ájában  :
„N agy ítva  látni a mások érdem ét,
A tévedésnek egy szép neme,"
hol azonban m ár nem hexam éter t ,  hanem  ötös 
iam bus láb ak a t  használ.
„Tövisek  és v irágok"  c. kötete  szintén epig- 
ram m ák  gyűjtem énye, m elyben nyelvreform átori  
néze te it  hozza felszínre, vagy komoly meggyőző 
formában, vagy  gúnyos m odorban. L ássuk  pl. ezen 
kötetből a következő verse t :  (N agy tito k )
„Jó t  s jól, ebben áll a nagy titok, ezt ha nem érted. 
Szán ts  és v e s s : s hagyjad  m ásnak  az áldozatot."
Az a lapgondola t  i t t  ugyanaz  a mi K azinczy­
nál több helyen olvasható, hogy t. i. a költészet és 
az irodalom a v á lasz to ttaknak  való s a laikus nép ­
töm eg messze e lm arad a Múzsa fiai mögött. U g y a n ­
azon gondo lato t  fejezi ki H o ra t iu s  egyik ódája 
kezdő szavaiban :
,O d i  p rofanum  vulgus e t arcto"
és Geothe, kitől K azinczy  is kölcsönözte a g ondo­
latot, „die W e rk e  des Dichters  sind den Pöbeln  
n ich t d a .“
1818-ban , teh á t  a Csokonai halá la  u tán  K a ­
zinczy egy Boileautól fordíto tt ,  de kellőleg á tv á l­
to z ta to t t  ep ig ram m át hozo tt  a ny ilvánosság  elé, 
melyben a közvélem ény a Csokonai m eg tám ad ásá t  
látta. A rövid költem ény ez :
„ A nakreon tiká id  h a j !
Árpádod, most s ódáid j a j !“
Deseffy József, ki szintén C sokonait  lá t ta  k i-  
gunyolva ez ep igram m ában, an n y ira  m eg b o trán k o - 
zott a Kazinczy tap in ta t lan ság án ,  hogy a költő i r á n t  
egész halálá ig  k iengesz te lhete tlen  haraggal visel­
te tett .
I ly e n  gazdag  m u nkásságo t  képes fe lm utatn i  
Kazinczy az ep ig ram m a-kö ltészet  te rén  is, ép úgy,
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m int az irodalm i többi műfajoknál. K é tszeres  h á lá ­
val ta r tozunk  K azinczynak , hogy óriási e lfoglalt­
sága mellett, midőn nyelvet te rem te tt  nem zetének, 
ep ig ram m a költészettel is m egajándékozta  i rodal­
m u n k a t  s igy a későbbi irók előtt  m in taképet 
alkotott.
N á n á ssy  Lajos.
Lapszemle.
K e c s k e m é t i  J o g a k a d é m ia i  Lapok.  Uj lap in d u lt
meg a m agyar  d iákság  köréből s ez a kecskem étiek 
által sze rkeszte tt  „Jogakadém iai Lapok*. Szívből 
örültünk, m ikor m egkaptuk  a lap első számát, h i­
szen a kecskem étiek  m unkás  lelkesedésére vall  a n ­
nak m egterem tése  s egy-egy ilyen lapnak  létre jö- 
vetele az egész m agyar i f júságnak  érdekében  áll, 
m ert ezek által válik  szorosabbá a kapocs, mely 
bennünke t töi’ekvéseink kölcsönös m egismerése nyo­
mán egybefiiz. A lap szerkesztősége a 2 ik szám uk­
ban szem rehányás t  tesz, a m iért nem kü ld ü n k  n e ­
kik cserepéldányt.  A mig nem je len tü n k  meg, nem 
kü ldhe ttünk .  A  m int m ódunkban  volt, m ind já r t  e le­
ge t te t tü n k  e kötelességünknek. A „K. J .  L apok"  
szerkesztője P aá l  Á rpád ,  társszerkesz tő  Kovács
Gábor, a k iadóhivata l  vezetője II. N agy  István.
/
A „ K o lo z s v á r i  E gye tem i  L a p o k “ -k a l  hasonlóan 
vagyunk, m int a bu iapestivel. Nem kapjuk re n d e ­
sen. ü g y  látszik, közös baj ez nemcsak- nálunk, de 
az egyetem eken is. A 7-ik szám a legutóbbi, a mit 
a ko lozsváriaktól s ikerü l t  m egkapni s igy ennek  is­
m erte tésével fogla lkozhatunk . Az első czikk S á r ­
kány  L oránd  egyetem i köri e lnöknek  f. évi ja n u á r  
28-án  a K ör évzáró közgyűlésén e lm ondott  beszéde, 
melyben az ifjúság nagy hibáját, a mind* u ifjúsági 
ügy irán ti  közönyösségét m entege ti .  F o ly ta tá sá t  
képezi e beszédnek beszámolója a közgyűlés előtt, 
a vezetőség, de különösen az elnök félévi m u n k ás­
ságáról. „Csendes m u n k á lk o d ás11 volt a vezetőség 
jelszava s a m in t a m unkálkodásból k itűnik , e j e l ­
szó melletti k i ta r tá s  az á lta luk  óha jto t t  célra veze­
tett. A Kör szabadulni kezd adósságának  nyűge alól.
Az elnöki m egnyitónak  egy kijelentéséhez p ár  
m egjegyzést kell e helyen fűznünk.
A z t  m ondja az elnök: „A z általános ifjúsági 
ügyek terén azonban semmit sem végeztünk*.
A  D. F. L. egyik szám ában a  „Lapszem le" ro ­
v a tban  azt a kérdést in téz tük  a kolozsváriakhoz, hogy
a m aguk ügyein  s a sablonos ünnepségeken  kivül 
cs iná lnak-e  most náluk  egyebet is?
E zt  a kérdés t  a tava ly i  d iákértekez le t  határuz- 
m ányai jogossá tették .
A K. E. L. szerkesztője azonban  zokon ve tte  
e kérdés  föltevését, ro sszakara to t  és meg nem é rd e ­
m elt k r i t ik á t  lá to tt  benne és gúnyos büszkeséggel 
visszafelelte, hogy igenis megteszik , elvégzik azt, a 
m it az értekezlet rá juk  bízott.
S árk án y  L o rán d  elnök az t  is megindokolja, 
m iért nem te t tek  sem m it?
B udapest  m egsér te tte  őket, közös ügyek te rén  
ped ig  csak B pestte l  eg y e té r tv e  lehet csinálni v a lam i^  
v ár ták  tehát,  mig B udapes t  őket kiengeszteli.  K ö -  
pösdi Dezső p r iv á t  levele, m int kijelenti, ezt is m eg­
te t te  már. H á la  I s t e n n e k !
Az elnöki kijelentésből azonban  azt következ­
tetjük , hogy a szerkesztő fe le letének nem csak 
hang ja  volt helytelen , de a t a r ta lm a  is.
H ogy  néki nem  tetszik a D. F. L. egyik-m ásik  
czikke, az egyéni izlés dolga, még le is r á n th a t ja  a  
lapszemléjében, de m ikor az E gye tem i Kör do lga i­
ról referál, tegye az t valam ivel nagyobb a laposság­
gal és kevesebb elfogultsággal, m ert ilyen ügyekben 
csak az igazság és nem a h an g  imponál.
A  lap 7-ik száma beszámol az ifjúsági köz­
gyűlésről is, melyet a m ag y ar  ip a r  p ár to lá sa  é rd e ­
kében ta r to t tak .  A  tá rca  ro v a tb an  Bodor A lad á r  
és G ita  ir tak .
B u d a p e s t i  Egye temi  Lapok  (9 szám). M iu tán  
a lapot nem kap ju k  rendesen , an n ak  csak leg­
utóbbi számából a lk o th a tu n k  m agunknak  fogalmat 
a központi d iákság  élete és m űködése  felől, mely 
úgy látszik  fölöttébb mozgalmas. E  ta r ta lm as  szám ­
ból lá tjuk  azt, hogy a budapesti  d iákság  komoly, 
közérdekű  ügyekke l is foglalkozik. A  lapnak  e szám a 
gyászkere tben  je len t  meg. O ka ennek  a budapesti 
tudom ány-egyetem  egyik kiváló, külföldön is e lis­
m ert  tudós ta n á rá n a k  Schvarcz G y u la  d ív n a k  el­
hunyta . A rek to rn ak  a tudom ány  e n agy  ha lo tt ja  
felett e lm ondott gyászbeszéde képezi a lap homlo­
kát. A következő cikk a budapesti  d iákságnak  a 
m agyar  ipar  p á r to lá sá ra  irányuló  m ozgalm áról szól. 
Ö rvendetes  jelenség, hogy a m ag y ar  ifjúság végre 
sze re te t t  hazánk  é le tm űködésének e fontos ténye­
zőjét felkarolni, an n a k  p ár to lá sá t  előmozdítani kö ­
telességének ism erte  el. Az a szép beszéd, m elyet 
B rázovay  K á lm án  joghallga tó  ez ügyben  ta r to t t ,  
beigazolja e lő ttünk  azt, hogy a m ag y ar  ifjúság, —  .
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végre felserkenve apa th iá jábó l  a te t tek  mezejébe 
lép, de egyú tta l  rem élnünk engedi, hogy „e  moz­
galom nem fog a. bzalm aláng tünékenységével e l­
tűnn i" .  Mi m inden tek in te tben  helyeseljük az ez 
ügyben te t t  lépéseket és mi is m inden  lehetőt el 
fogunk követni a k itűzött nem es cél érdekében. 
Szom orúan é r in t  azonban a „Sötét a lakok"  eimü 
cikk, mely a h u m o r  leplébe tak a rv a  szom orú képé t 
tün te ti  fel a közpon tban  m indinkább terjedő  d iák ­
nyom ornak. H á t  ezen lesz-e seg ítv e? !  A többi c ik ­
kek is csak emelik az „E gye tem i L a p o k “ -nak az 
idén valóban m agasan  álló színvonalá t
A tá rcában  egy ér tékes vers, Schw arcz Gyula 
dr.-ról komoly tan u lm áu y n y a l  és méltó gyászszal 
m egirt  nekrológ, egy szorgalm as és képzett  főre 
valló közjogi értekezés  s a budapesti mozgalmas 
d iákéle te t  tá rgya ló  élénk hum orra l  s több kevesebb 
sarcasm ussal megirt c ikkek  m uta tják ,  hogy a m a­
gyar  d iákság  vezetőségének e lap méltó tü k ré t  k é ­
pezi. Je len  szám unk vezércikkére m indazonálta l  
felhívjuk a szerkesztő u r  szives figyelmét.
Színház.
R itk a  időközökben kap ja  ugyan  a debreczeni 
közönség a prem iereket, de ez egyá lta lán  nem teszi 
azt, m in tha  ná lunk  a színészet pangana.E llenkezőleg . 
D irek to r  anny i te l t  házban, m in t  K om játhy , régen, 
nagyon régen nem gyönyörködött.  A  Sulam ith  még 
m indig  műsoron van s rövid  időn huszadik  e lőadá­
s á t  éri meg és még nem volt eset, a m ikor zsúfolt 
ház ne nézte volna végig. A saison másik prem ierje  
a „Görög rabszolga"  később kerü lt  ugyan  elő, de 
m ár ez is valam i tízszer kerü lt  színre zsúfolt ház 
előtt. É s  m in th a  m egszokta  volna a közönség e d a ­
rabok  révén, m aga  is a te lt  házakat,  a m űsort  t a r ­
kító  darabok, vagy sikamlós, régibb ke le tű  opere t­
tek. szellemes és kevésbé szellemes franczia vígjá­
tékok s n ag y r i tk án  a népszinm üvek is, mind, mind 
a legnagyobb pár to lá sra  ta lálnak. É s  ez nem a kö­
zönség szeszélyének, nem az igazgató  szerencsé­
jének , m in t  sokan  mondják, tudható  be, hanem  a 
műsor hé trő l-hé tre  való s ikerü lt  összeállításának s 
különösen a debreczeni sz in társu la t  jó rava lóságának , 
mely tá rsu la t  oly erőkkel dicsekedhetik , k ike t nem 
a  megszokás, de m üvészetöknek ereje m egannyi 
kedveuczévé ava to t t  a sz inházlátogató  közönségnek. 
A  d rám áb an  K om játhy  rokonszenves egyéniségével,
já té k á n a k  művészetével, K om játhyné Z ávodszky  
Teréz  az ideális-, F áy  F ló ra  az örök-, az igazi nő 
művészi személyesitésével, Szacsvay, ez a k iválóan 
in te lligens színész a legnehezebb részleteknek sze 
rencsés felfogásával, művészi m egjátszásával olya­
nok, k iknek já ték á b an  csak gyönyörködni lehet. 
H ason lóan  a v íg já tékban  Tanay, H alm i Margit, ez 
az ifjú művész pár, k ik  n ap ró l-n ap ra  a közönség 
szem elá t tá ra  nőnek meg, igazi nagy művészekké, 
K iss  Irén, a p á ra t lan  anyós, Sza'hm áry  Á rp ád ,  
Sziklay, a buffokomikus, m egannyi vonzerőt k ép ez­
nek az e lőadásokra  Az operában  B ődi Ella, a bájos 
ifjú művésznő, k i t  gyönyörűen csengő h an g ja  s j á t é ­
kának  ha ta lm as drám ai ereje h am ar ünnepe ltté  le tt  
a közönség előtt, K örnyei Béla, Ferenczy , a kiváló 
bar iton is ták ,  az opere ttekben  s a népsz ínm űvekben  
K állay  Lujza, P erényi M argit,  Sárosi Paula , Szabó  
Irm a , Búbos Á rpád , B artha  István, mind olyan szí­
nészek. k ike t ha já tszan i lá tunk  m eg m agyarázha t­
juk , m iért a sok telt ház. A z ifjúság részéről is ö r­
vendetesen  tapasz ta ljuk  a színház irán ti  fokozódó 
érdeklődést. Ez különösen a tám lásszékekre  szóló 
szelvényeknek nagyobb m érvű igénybevételében 
m utatkozik, m ert  az úgynevezett d iákhely  irán t  á l­
ta lános  az elhidegülés, mióta oda mindenféle elemet 
bebocsátanak s a m esterlegények  által e lkövete tt  
rakonczá tlankodásokat  is a d iákoknak  tud ják  be.
I f júsági  e lő a d á s .  J a n u á r  hó 31-én  ifjúsági elő­
ad ás t  rendeze tt  K om játhy  igazgató a  szinházban. 
Ez a lkalom m al Jó k a i  Mór színm üvét „A szigetvári 
v é r ta n u k “-a t  ad ták . A lelkes ifjúság gyönyörködött  
az előadásban s őszinte lelkesedéssel tü n te te t t  a 
főbb szereplőknek. K ülönösen Kom játhy, Kom já- 
thyné, Szacsvay és B a r th a  voltak  azok, k ik  az if jú ­
ság  te tszését m egnyerték  s k iknek  bő részük volt a 
„zsúfolt" ház zajos elismerésében.
C S A R N O K .
Életcél.
I r t a :  T a k á c s  E n d r e .
(Folytatás.)
M indenekelő tt  k ijelentem, hogy nincs szándé­
kom ban egy előre fe lá llí to tt  pessim ista  elvből m in­
d en  életcél jogosu la t lanságá t  erőnek erejével k ö ­
vetkez te tn i,  nem is k ísérlem  meg mély ér te lm ű (s 
ta lán  ép azért  é r the te tlen) philosophiai deductiók-
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kai és princ íp ium okkal és d ia lek tikai  m este rfogá­
sokkal bebizonyítani, hogy positiv életcélról eg y á l­
talán  még csak beszélni is merő absurdum , hanem  
a tap asz ta lás  és az abból okult,  hogy úgy  mondjam 
abból képződött józan ész alap ján  keresn i igyeke­
zem azon életcélt, a mely azoknak  leg inkább  m eg ­
felel. El vagyok a r ra  készülve, hogy olvasóim kö­
zül ta lán  sokan ham ar készen lesznek Ítéletükkel, 
mely hajlandó egész eszm em euetem et cyn ikus szó- 
szaporitásnak  bélyegezni, de há t ez épen a m ellett  
fog bizonyítani, mit fentebb m ár kifejte ttem , hogy 
t. i. az emberi jogosulatlan  gőg v isszare tten  minden 
oly m erénylettő l,  mely az em bert a m aga  alantas, 
de való  lényében igyekszik  bemutatni.
a) Pénz, gazdagság. Ez azon életczél, m e­
lyet a ki követ, r i tkán  vall  be mások előtt s igy t a ­
lán lesznek olyanok, kik egyá lta lán  kétkedn i fognak 
abban , hogy létezik-e ember, a i  ki e czélt követi. 
Sajnos, igen. C sak szét keli nézni az embei’ek nagy 
töm egében és azonnal tapasz ta ln i  fogjuk, hogy a 
társadalom  m inden ré tegében  mily ő rü lt  hajsza fo­
lyik a m indenható  mam m on után. A  lé té r t  való 
küzdelem zajló forga tagaiban  ez azon m enedék- 
szikla, mely u tán  az em berek  nagy többsége tö­
rekszik.
H an em  d is t in g v á l ju n k ! Az, a ki pénzt keres 
azért, hogy abból é le tszükségle te it ,  szenvedélyeit 
kielégítse, an n a k  a pénzszerzés végcélját nem, csu­
pán  a jó lé t  előmozdítása, m int végcélho.:m egki\án- 
ta tó  eszközét, közvetlen céljá t képezi. Nem képez­
he t a pénzszerzés végcélt még azoknái som, a kik 
gyűjtik  u g yan  a pénzt, a nélkül, hogy azt jó lé tü k re  
rniut sa já t  végcéljukra  vezető eszközként felhasz­
nálják , hanem, hogy abból u tóda iknak  ex is ten tiá t  
biz tosíthassanak . De világos, hogy ez ese tben  is a 
pénzszerzés nem  szerepel önálló életcélként, hanem  
csak a lá rende lt  eszköze az egy más célnak, a faj- 
fen ta r tásnak .
É le tcé lt  képez azonban  a pénzszerzés azon 
egyéneknél,  a kik ra k á s ra  g y ű j ten ek  a ranya t ,  ezüs­
töt, csak azért,  hogy legyen, a nélkül, hogy azt, 
m in t eszközt m ásra  fe lhasználnák , vagyis hogy azt, 
m int közvetlen célt más végcélnak alárendelnék .
De h á t  küzdésre méltó életcél-e  e z ?  A.vagy 
egyá lta lán  nevezhető-e ezen őrü lt  tö rekvés életcél­
n a k ?  H iszen  e lvégre is, ha tüzetesebben vizsgáljuk 
a dolgot, ak k o r  a  bélyeggyüjtés  vagy más e féle 
hóbortos passió sz in tén  képezhet életczólt! M ert 
hiszen a pénznek  é r téke  re la tív  do log; a mi nem
használható , an n ak  ér téke  n incs; az pedig, a ki 
gyűjti a pénzt, a nélkül, hogy fe lhasználná azt, —  
term észetszerűen  m agára  nézve é r ték te lenné  teszi. 
H á t  vájjon képezhetné-e  bárk inek  életcéljá t az, 
hogy m indennem ű ér ték te len  lim-lomot, szemetet 
halmozzon össze? A heverő, nem  használt  pénz 
pedig, —■ m int egyálta lán  minden nem használt 
dolog —  semmivel sem értékesebb  azoknál fukar 
g yű jtő jükre  nézve. V agy  ta lán  annak  a tu d a tn ak  
elérése képezi-e a fösvény életcéljá t,  hogy — ha ő 
ak a rn á  —  mily nagy  é r téknek  lehetne azonnal 
birtokosa az esetben, ha  pénzét fel a k a rn á  hasz­
nálni. De hiszen az őrültség, hogy valak i csak á b ­
rándozva vágy ik  az u tán , a milye tény leg  megvan. 
A z okos ember, ha bármiféle hasznos tá rg y a t  n e ­
vezhet m agáénak , bizonyára nem  ábrándozik  arról, 
hogy minő szép lenne azt használni, hanem  tényleg 
használja  is. M ég a fiatal házas is (a ki pedig 
a ligha nevezhető okos em bernek  —  legalább egy 
ideig) nem  kéjeleg azon ábrándon , hogy minő szé­
pek  lehetnek  felesége szemei, hanem  bizony m eg ­
nézi azokat. A fösvény teh á t  oly é letcélnak hódol, 
m elyért  az é lete t á ldozta  fel, a nélkül, hogy hasz­
nálná. A cél pedig végelem zésben az é let silány le- 
morzsolása, tönkre té te le .  A  czél olyas valam inek 
megszerzése, a m inek é r téke  nincs. D e ha a cél é r­
ték te len , úgy az an n ak  e lérésére szolgáló élet sem 
lehet értékes. M ert  a mi célta lan, az nem  b írha t  
értékkel. A  fösvény úgy tűn ik  fel enekm, m int az 
az ember, a ki ru h á t  ak a rv a  készíteni m agának , 
sa já t  bőrét nyúzza le, hogy kelm ének használja. 
Megsemmisíti életét, midőn é le tének  célja u tán  tö ­
rekszik. A z életet, a mely használha tó  és értékes, 
teszi haszn á lh a ta t lan n á  és é r ték te len n é  an n a k  
céljáért.
H a  poéta  szemmel nézném  ezen é letcélnak 
csúfolt hóbortot, igy k iá l tan ék  fel: E z  volna
teh á t  a cé l?  „Pénz , gazdagság?  H á t  érdem es-e 
egy egész élet vere jtékes  m u n k á já ra  az a pénz, a 
m elyet midőn m ár  megszerezni véltünk, de va ló já­
ban, használható  lényegében tény leg  meg nem sze­
reztünk , —  csak h am ar  ismét el kell vesztenünk, 
m ert  jő  a kegyetlen  rabló, a halál, mely azonban 
nem  a pénzt rabolja  el mi tőlünk, hanem  érte  fel­
áldozott é le tünket,  nem  az el nem  ért, csak elérni 
vélt célt, hanem  a célnak első feltételét, a m egszer­
zés lehetőségét teszi tönkre. H á t  é rdem es-e  egy 
egész é le te t  eltölteni, tö n k re  tenn i azért,  a minek 
nem vesszük . haszná t  ? “ S h a  még ta lán  m eg­
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volna annak  a lehetősége, hogy a képzelt  célt e lé r­
jük, ha  lehetséges volna, hogy m egelégednénk bizo­
nyos m ennyiségű kincsesei s az tán  az e lé r t  cél fe ­
letti boldog m egnyugvás lenne osztályrészünk, ugv 
még talán  ér the tő  volna a pénzszerzést életcélul 
választani. De az, hogy ezen célt e lérjük, e ltek in tve  
azon ism ert  körülm énytől, hogy a pénz u tán  a fös­
vény —  bárm ennyije  legyen is —  m indig  vágyik, 
—  m ár csak azért  is lehete tlen , m ert e lértével nem 
volna é l tünknek  célja többé s igy éltünk  ér ték te len  
is volna. A valódi életcélnak  jellem ző tu la jdona  a 
folytonos megújhodás. E léré s  és ú jra  küzdés. De 
lehete tlen  ez életcél m ár azért  is, m ert ha elértük, 
úgy örökös aggodalom ban vagyunk  an n ak  m eg­
óvása közben, m ert egy p il lana t  tö n k re teh e ti  az év­
tizedek fáradságát.  —  Az igaz életcélnak teh á t  
nem szabad rom landónak  (emberi é r te lem ben rom ­
landónak) lenni.
(Folyt, köv.)
A gyorsírásról.
Ezen czim a la t t  lapunk legközelebbi számában 
m ár kü lön  rova to t  kezd tünk  s m iután  akadém iai és 
egyetemi ha llga tóknak  a gyorsírás tudása  azon 
oknál fogva, m ert  a tanárok  szó szerin t előadásánál 
le irásra  a v izsgá la tok ra  való készü le te t  nagyon 
megkönnyíti, —  ren d k ív ü l  fontos, rova tunka t,  hogy 
az érdeklődőknek  útbaigaz ítássa l  szolgálhassunk, 
to v áb b ra  is fen ta r t juk .
A  ki G abelsberger-M arkovics  rendszerű  g y o rs ­
írás t  meg ak a r ja  tanuln i,  az rendelje  meg Bódogh 
Ján o s  „M agyar gyorsírás tan k ö n y v e"  I. rész leve­
lező gyorsírás V II I .  k iadású  könyvét. Kellő szor­
galom m ellett e tankönyvből naponkén t  1 — 2 órá t  
tanu lva  20 óra a la t t  lehet a levelező gyorsírás t  e l­
sa já tí tan i.  M ár ez a része a g y o rs irá sn ak  5 -szőr 
rövidebb idő a la t t  képesít  leirni bárm ely  szöveget, 
de nem n y ú jt  még ak k o ra  gyorsaságot, hogy b á r ­
mily gyorsan elm ondott  beszédet le lehetne  vele 
irni. É r re  a Gabelsberger-M arkovics  rendszerű  
gyorsírás II .  része a V ita irá s  képesít. E u n ek  e lm é­
letileg való m egtanu lása  is m integy 20 ó rá t  igényel, 
de a lkalm azása  m ár több g y akor la to t  kiván.
N agyon  tévednek  mindazon által, kik a g y o rs ­
írás t  csupán kézügyességnek ta r t ják .  M ert a g y o rs ­
írás m agasabb  fokán a szellemet igénybe vevő 
m unka, sőt valóságos művészet. H iszen  m indenü tt  
az ész á llap ít ja  először meg, hogy a m ásolatnak
mely részei lényegesek az elolvasásnál s m elyek a 
lényegtelenek s csak a mit a k im ondás p i l lana tában  
az ész lényegesnek ta r t ,  ir ja  le a kéz.
Olyan a gyorsíróra nézve a gyorsírás,  m int a ' ,  
sakkozóra nézve a sakk.
Minél jobban  merül bele, anná l  jobban  ragad ja  
meg. É s  a m in t  a sakkozásban ugyanazon  bábokkal 
ezer és ezer já ték o t  lehet eljátszani, úgy a g y o rs ­
írásban  ugyanazon  je lekke l  ezer és ezer rövid ítés t  
lehet képezni.
De a gyorsírás csak a r ra  bir o lyan vonzó h a ­
tással, ki an n ak  szellemét valóban m egérte tte .  Fé l ig  
tudása  a legkellem etlenebb  érzéseket fakasztja.
A jogász bál.
A  debreczeni jogakadém ia  ha llga tó inak  m u la t­
sága, a fényes jogász bál, j a n u á r  17-én este zajlott 
le a B ika díszterm ében.
A  jogászok buzgalm a nem m arad t  e red m én y ­
telen, m ar t  e bál ta lán  a szezon legfényesebb m u ­
la tsága  volt. N agy  része volt ebbeu a szerete tre  
méltó bá lanyának ,  B ern á th  E lem érné  urhölgynek, 
a ki m indenre  k iterjedő figyelmével, kedvességével 
utólérhetet.len bá lanya  volt.
A m ulatság  a bálanva érkezésével 9 óra u tán  
vette kezdetét. M iután  a bálanya  á tv e t te  a ren d e ­
zőség csokrát, a szám ára e lkész íte tt  s á to r  a la t t  fog­
lalt helyet, majd e lvegyült a tá rsaságba  a kedves 
m am ák közé, a kik boldogságot sugárzó arccal g y ö ­
nyörköd tek  leányká ik  repeső örömében.
A z tán  a M agyarites tvérek  és a 39. gy. e. zene­
k a rán ak  zenéje m elle tt  B ern á th  E lem érn é  védnöknő­
vel Szunyogh M árton  bálelnök kezdte meg a táncot.  
É s  azu tán  v idám an folyt a tánc. Szóval a jogászbál 
rendezősége teljes d iada lt  a ra to t t  s ha  még ide Í r ­
juk , hogy az első négyest 90  p ár  táncolta ,  m inden t  
le ir tunk , a mi a szép est tö r téne téhez  tartozik.
A je lenvo ltak  névsora a következő : Asszonyok: 
Szunyogh Zo ltánná  (K.-Marja), G róf H ardeckné ,  
Miskolczy Jenőné , Kirsch Iz idorné, Borusné, Kol- 
benhayer K álm ánná, F a rk a s  Iz idorné, D om ahidy  
Sándorné, Ujfa lussy Dezsőné, Bakó Józsefné, M ar­
kom é, Kölcsey Sándorné, M ennyei táblabiróné, 
B u tyka i  M enyhértné, K irchm ayer  V ilm osné ,N aszád i  
Ivánná ,  V innay  Gézáné, Szücs Miklósné, J á k ó  S án ­
dorné, Böszörm ényi Zsigáné, R ick l A n ta lné ,  T üdős 
Jánosué ,  Nagy Józsefné, Béressy Sám uelné, T ó th
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Aurélné, F re im aim  Miklósné, özv. K á llay  Ottóné, 
Szabó K álm ánná , özv. Szabó Jánosné ,  Balogh Gé- 
záné, Ericz felügyelőné, P o to ráu  Is tv án n á ,  L es ty án  
A dorjánná, Szunyogb Sándorné, Simonffy Béláná, 
Bákéssy Lászlóné, Miskolczy Lajosné, F a rk a s  M ám é, 
Bay Ádáraná, gr. K lebersberg  Dezsőné, M olnár 
G usztávná, Perozel Mórné, Sóvágó G áborná, Szu­
nyogh Bertalanná, Uzonyi Gézáné, Szabó Sándorné, 
Bosznay Károlyné, dr. I r in y i  Is tv án n á ,  S z tráda  
G yuiáná , Török  P áterué ,  K aszanyitzky  Andorné, 
M;klóssy Gyuláné, Miklóssy M ártonná  (N.-Károly), 
Búzás E lekné ,  dr. Losonczy Álmosná, dr. K ád ár  
Lászlóné, Fáb ián  Lajosné, Zagyva Lajosné, Z ádor 
Lajosné, Szabó Miklósné, id. K aszan y i tzk y  E ndréné ,  
L ovassy  Sándorné , Czég! ly  F e n  nézné, K ardos 
Lászlóné, R ev itzky  Józsefné, V a rg a  Károlyné, 
Em m ertná, özv. K eresztfa lvy  A n ta lné ,  V idovits  
M enyhértné ,  P ü n k ö s ty  Ferenczné, dr. Benedek J á ­
nosné, dr. Száll K álm ánná , V arg a  Ferenczné , özv. 
A ntalovies Gyuláné , Száraz K álm ánná , Vecsey Zol­
tánná, László Irnréné, László Józsefná, F a rk a s  
A n ta lu é  (Dorogh) stb.
L eá n y o k :  Szunyogb Olga, Fényes  Lenke, B o­
rús Jo lán ,  Kölcsey I lonka, A n n a  és Helán, Tóth  
Mariska, B u ty k ay  Ilona, F a rk a s  I lonka  és Rózsika, 
Böszörményi Eszter ,  Boross Ilon, Riekl P iroska ,  
Szentm iklóssy M argit,  N agy  Ida, Tikos Mariska, 
K állay  Olga, Szabó M argit,  Balogh M ária, Eriez 
Otti, Ú jhely i Emrua, Szunyogh  L i l i ,  Békóssy 
B erta ,  báró L eonhard i  G e rtrud ,  Bay Leona, 
F a r k a s  E rzs iké  gróf K lebersberg  Valéria, Me- 
zőssy Gizella, Mezőssy Olga, Szunyogh Jo lán ,  
Székely Ilona, Bosznay Gabriella, Bay Mariska, 
Török  P iroska, B úzás  I lona, Miklóssy Anna, K ádár  
Erzsiké, F áb ián  M ariska , D ienes Rózsa, Z agyva  
B erta ,  Z ádor Vilma, Ö lber Jo lán ,  Székely Giziké, 
R eviczky  Melánia, F a rk a s  Stefánia , E m m er Leona, 
Vidovics Zsorzsin, P ü n k ö s ti  G itta ,  Sikk H erm in , 
A ntalovies  Ilonka, Micike és Giziké, Török M argit,  
H o rv á th  Böske és M ariska , P e ré n y i  Margit, V a rg a  
S tefán ia  stb.
Egyesületek.
A M a g y a r  I roda lmi  T á r s a s á g a  m últ hónapban  
a kollokvium okra  való tek in te t te l  szüuete lt.  A tanév 
második fele azonban  a m in t  m egkezdődött,  a T á r ­
saságnak  első lépese volt, melylyel é le tje lt  ado tt
Dehreczen, 1899. Nyomatott a
magáról, az ezen évi m árcius 15-ikének  nagyobb 
arányú  m egünneplésére  való készülődés. E  napo t 
ugyanis, a m últ évekhez hasonlóau az ifjúság is 
im pozánsan ünnepli meg s az ünnepély  rendezését 
most is az Irodalm i T á r s u la t  fogja vezetni. Az elő­
m u n k á la to k a t  m ár megkezdte.
A J o g á s z  Ö nképzö  Körben elnökválság  állo tt  
be. Varga Im re  4. jh . nagy  e lfog la ltságára  h iv a t ­
kozással ugyan is  az elnökségről lem ondott.  A k ö r  
ügyeit ideiglenesen W o lf  Károly főjegyző végzi, 
közelebbről közgyűlést h ívnak azonban össze, mely 
m egválasztja  az uj elnököt.
Vegyes közlemények.
P á l y a k é r d é s e k ,  xiz 1900/901 tan év re  a kö­
vetkező pá lyakérdéseket tűzte  ki a ta n á rk a r :  H at­
vani a lap í tványra ,  (a te rm é tze t tan  köréből). T rac- 
t e t r r  H is tó r ia  evolutionis Optiacae ar tis  g en e ra l i te r  
concepta, ab initio seculi X IX .  usque ad memóriám 
nostram . J u ta lm a  100 korona. Pá lyázóku l kijelöl­
te tnek  H a rsán y i  P á l  2 th., K erekes  G yu la  1 th. és 
Szinok Zoltán 1 th., de más akadém iai hallgatók  is 
pályázhatnak . A K ér  esz lesi-B eák I. a lap í tvány  első 
kérdéséül (a bölcsészet körébő l) :  Az empirismus, 
idealismus, dogm atism us, skepticismus, positivismus 
ismertetése, b írá la ta  és a teljes gondolkodási irány  
m egállapodása. Ju ta lm a  168 korona. —  A  K eresz­
tesi-D eák I. 2-ik kérdéséül (a jog tudom ányok  k ö ré ­
ből): A b iró i  hatalom  gyakor lá sa  és a bírósági szer­
vezet fejlődése M agyarországon az állami élet k e z ­
detétő l napja inkig . Ju ta lm a  168 korona. A  Péczely 
IV .  a lap í tv án y ra  (széptani fe j te g e té s ) : H o ra t iu s  
szóképei és a lak za ta i  az ódák I. könyve a lapján. 
J u ta lm a  74 korona. A  Váradi-Szabó  a lap í tv án y ra  
(a neve léstudom ány köréből): A  nem zeti nevelésről. 
J u ta lm a  100 korona. —  A  B idyovszky  G y u la  a la ­
p í tv án y ra :  Irassék  ko ruuk  tá rsadalm i viszonyaival 
foglalkozó komoly szatíra. J u ta lm a  100 korona. —  
A  Szikszay D ániel a lap í tv án y ra :  K ív á n ta t ik  ballada 
Decreoen város, vagy a reformáció múltjából. H a ­
táridő  ez utóbbira  nézve 1900  nov. 1, a többiekre 
pedig 1900 decem ber 15-ike. A p á ly am u n k ák  a 
főiskolai széniori hivatalhoz adandók  be. A kaszinó 
á lta l  k itűzni szokott pá lyakérdéseket,  a m ennyiben 
felölök a  kaszinó m ég nem in tézkedett,  csak jövő 
szám unkban fogjuk közölni, 
ros könyvnyomdájában. — 1375.
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